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 ABSTRAK 
REZKI AMALIA. A311 06 633. Pengaruh Pengguna Sistem Informasi Akuntansi 
Terhadap Peningkatan Kinerja Manajerial Pada Perusahaan Perbankan di  
Makassar, dibimbing oleh Dr. H. Abd. Hamid Habbe, SE, M.Si (Pembimbing I) dan 
Drs. Asri Usman, M.Si, Ak (Pembimbing II) 
Kata Kunci : Pengguna SIA dan Kinerja Manajerial 
Tujuan dan penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis sejauh mana 
pengaruh keterlibatan pemakai sistem informasi akuntansi, dukungan manajemen, 
dan formalisasi pengembangan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja SIA, serta 
untuk melihat dan menganalisis sejauh mana pengaruh kinerja SIA terhadap 
peningkatan kinerja manajerial. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis regresi berganda, uji validitas dan uji 
reliabilitas. 
Berdasarkan hasil olahan data regresi maka dapat diketahui bahwa 
pengguna sistem informasi akuntansi (keterlibatan pemakai SIA, dukungan 
manajemen puncak, dan formalisasi pengembangan SIA) mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja SIA. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan 
bahwa kinerja SIA (Y1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
peningkatan kinerja manajerial (Y2). 
 ABSTRACT 
Rezki Amalia A3 11 06 633. Effect of Accounting Information System Users to the 
Improvement of Managerial Performance in Banking Firms In Makassar, guided by 
Dr.H.Abd Hamid Habbe, SE, M.Si (Supervisor I) and Drs.Asri Usman, M.Si, Ak 
(Supervisor II) 
Keyword : AIS users and managerial 
Performance and objectives of this study was to look at and analyze the extent of user 
involvement impact of accounting information systems, support management, and the 
formalization of the development of accounting information systems on the 
performance of the SIA, as well as improving managerial performance. While the 
method of analysis used in this research is descriptive analysis, multiple regression 
analysis, validity and reliability testing. 
Based on the results of the regression data processing it is know that users of 
accounting information systems (AIS user involvement, top management support, 
and the formalization of the SIA based om the results of regression analysis showed 
that the performance of SIA (Y1) has a significant influence on managerial 
performance improvement (Y2). 
 BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi yang terjadi sekarang ini sudah berkembang pesat 
dibanding waktu dulu, misalnya yang terdapat pada bidang komunikasi,  
perkembangan pengolahan data merupakan salah satu pengaruh dari teknologi  
komunikasi tersebut. Berbagai macam alat komunikasi sekarang ini sudah banyak 
macamnya seperti internet, telepon seluler, dan sebagainya, begitu pula 
penggunaannya dari kalangan atas sampai menengah, perusahaan besar dan kecil 
Penerapan suatu sistem dalam perusahaan dihadapkan kepada dua hal, apakah 
perusahaan mendapatkan keberhasilan penerapan sistem atau kegagalan sistem. 
Baik 
buruknya kinerja dari sebuah Sistem Informasi Akuntansi dapat dilihat melalui 
kepuasan pemakai Sistem Informasi Akuntansi dan pemakaian dari Sistem Informasi 
Akuntansi itu sendiri. Soegiharto (2001) dan Jen (2002) dalam penelitiannya  
mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh pada kinerja Sistem 
Informasi Akuntansi, antara lain keterlibatan pemakai dalam pengembangan 
sistem, kemampuan teknik personal sistem informasi, ukuran organisasi, dukungan 
manajemen puncak, formalisasi pengembangan sistem informasi, program 
pelatihan dan pendidikan pemakai, keberadaan dewan pengarah sistem informasi 
dan lokasi departemen sistem informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Luciana 
dan Irmaya (2009) yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem 
 informasi akuntansi pada Bank Umum Pemerintah di Wilayah Surabaya dan 
Sidoarjo. Dimana pengujian ini dilakukan dengan mengambil 8 indikator yang 
mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi adalah keterlibatan pemakai  
dalam proses pengembangan sistem, kemampuan teknik dan personal sistem 
informasi, ukuran organisasi, dukungan manajemen puncak, formalisasi 
pengembangan sistem informasi, program pelatihan dan pendidikan pemakai, 
keberadaan dewan pengarah sistem informasi dan lokasi departemen sistem 
informasi. Hasilnya adalah hanya dukungan manajemen puncak yang berpengaruh 
terhadap kepuasan pengguna. 
Penelitian Komara (2005) mendapati hasil faktor keterlibatan pengguna, 
dukungan top manajemen, formalisasi pengembangan sistem informasi, dan ukuran 
organisasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna. Faktor 
kapabilitas personal, pelatihan dan pendidikan pengguna, komite pengendali, dan 
lokasi departemen tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. 
Mengacu pada penelitian Komara (2005), maka penelitian ini hanya  
menggunakan 4 indikator yaitu keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan 
sistem, dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan sistem informasi 
dan ukuran organisasi. Alasannya karena keempat indikator adalah faktor-faktor 
yang 
memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan pengguna. 
Di dalam dunia perbankan, pelayanan merupakan hal yang sangat penting 
karena mereka berhadapan langsung dengan nasabah. Selain memerlukan informasi 
yang akurat dalam pengolahan datanya, sistem informasi yang ada pada bank juga 
 digunakan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi, pengambilan 
uang, pengecekan saldo dan lain-lain. Dari sistem informasi yang digunakan, maka 
dapat diketahui bahwa manajemen dari organisasi tersebut bagus atau tidak. 
Sistem informasi akuntansi yang baik akan menghasilkan informasi yang 
baik pula, oleh karena itu pihak Bank perlu melakukan evaluasi terhadap sistem 
informasi akuntansi yang mereka gunakan agar sistem yang sudah mereka 
pakai selama ini dapat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kondisi perusahaan 
khususnya para penggunanya dengan memperhatikan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis 
memilih obyek penelitian sebagai berikut : “ Pengaruh Pengguna Sistem Informasi 
Akuntansi Terhadap Peningkatan Kinerja Manajerial Pada Perusahaan Perbankan di 
Makassar” 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dikemukakan 
rumusan masalah sebagai berikut 
1. Apakah keterlibatan pemakai sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh 
terhadap kinerja SIA 
2. Apakah dukungan manajemen puncak mempunyai pengaruh terhadap kinerja SIA 
3. Apakah formalisasi pengembangan sistem informasi mempunyai pengaruh 
terhadap kinerja SIA 
 4. Apakah kinerja SIA mempunyai pengaruh terhadap kinerja manajerial 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sehubungan dengan judul penelitian dan rumusan masalah di atas maka 
tujuan penelitian adalah 
1. Untuk melihat dan menganalisis sejauh mana pengaruh keterlibatan pemakai 
sistem informasi akuntansi terhadap kinerja SIA 
2. Untuk melihat dan menganalisis sejauh mana pengaruh dukungan manajemen 
terhadap kinerja SIA 
3. Untuk melihat dan menganalisis sejauh mana pengaruh formalisasi pengembangan 
sistem informasi akuntansi terhadap kinerja SIA 
4. Untuk melihat dan menganalisis sejauh mana pengaruh kinerja SIA terhadap 
peningkatan kinerja manajerial 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian yang dikemukakan dalam pembahasan skripsi ini adalah 
sebagai berikut 
a. Bagi perusahaan perbankan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 
sebagai bahan masukan dalam mengelola, mengevaluasi dan mengembangkan 
sistem informasi akuntansi yang digunakan sehingga dapat berpengaruh terhadap 
peningkatan kinerja manajerial. 
b. Bagi akademisi atau calon peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan 
sumbangan wawasan dan dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya 
 yang sejenis, khususnya yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi 
terhadap peningkatan kinerja manajerial 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka adapun 
kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan ini yang telah dikemukakan, dapat 
diuraikan sebagai berikut 
1) Berdasarkan hasil olahan data regresi maka dapat diketahui bahwa pengguna 
sistem informasi akuntansi (keterlibatan pemakai SIA, dukungan manajemen 
puncak, dan formalisasi pengembangan SIA) mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja SIA. 
2) Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kinerja SIA (Y1)  
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja manajerial 
(Y2). 
5.4. Saran-saran 
Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dari hasil 
penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut 
1) Disarankan agar perlunya setiap perusahaan perbankan memperhatikan faktor- 
faktor pengembangan sistem informasi, hal ini dimaksudkan untuk dapat 
meningkatkan kinerja SIA dan kinerja manajerial. 
 2) Disarankan pula agar perlunya dilakukan pengembangan sistem informasi  
akuntansi, hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan ketepatan dalam 
penyajian informasi akuntansi. 
